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1:)=01:Z.MiTOS
Ministerio de IVIarina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cum plidos los requisitos que seriada 11 Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a prop tiesta del Ministro de Marina, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo- de Gene.iral de Brignda del 'Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada, con vntigüedad del día veintiuno del pasado mes de enero, el ,Coronel de dicho Cuerpo don Tul
piano Fernández-Pintado y Cancho, nombrándole Jefe de los Servicios de Intendencia del Ministe
rio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dculo en Madrid a tres -de febrero de mil novecientos
cincuenta.
El ministro de marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
4.
FRANCISCO FRANCO
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se .concede permuta 'de destinos entre.
los Capitanes. de Fragata (E.. S.) don Joaquín Cer
vera Cervera y. (T.) .don Andrés de Benito Peláez,
nsando el primero de Comandonte del destructor
(111(3a y el segundo de Comandanti-. del destructor.
.41cald Galiano.
Dichos Jefes cumplirán los períodos de embarco
para el ascenso en las mismas fechos en c.iw lo hu
bkran hecho si no hubieran cambiado de destino.
Estos destinGs- se confieren con carácter forosO
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Profesor de Aftillería de la Es
cuela Naval Militar n1 Teniente de Navío .(A) don
José BertnE.,jo de Blas, que ha causado baja en el
curso para ingreso 'en el Cuerpo Facultativo de Ar
mas Navnles.
Este destino s: confiere con carácter forzoso a
fectos administrativos.
Madrid 9 de febrero de In5o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, Vicealmiran
t-s j2fes de la jurisdiccióii Centml y del Servi
cio de Personal y Contralmirante j'efe de Ins
trucción.
Destinos.—Se nombra Comandante del dragami:
nas Tambre al Teniente de Navío (T) don Manuel
Alonso. Pala, que desembar'cia del_ destructor Sán
chBarcái2tegiti.
Este destino se. confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid', 31 de enero de 1950
REGALADO
Excmos. Sres. CalpitAn General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, !Comandante
Gmeral de la Es,c-undra y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
••••■•••■■•••■11111~~.•
— De conformidad con la propuesta formu
lada por el iCapitán 1General del Departamento Ma
rítimo de El, Ferrol del Caudillo, y de acuerdo
con la Inspección Central de ¡Construcciones, Sumi
Página 250, DIARIO OFICIAL DEL IIINISTERIO DI 1151ARINA Número' B6
nistros y Obras de la Marina„ se dispone que el Co
mandante. de Intendencia de la Armada D. José Ma--
-
rio, Navarro Laguarta ccse como Auxiliar del «Ins
pector Económico-Legal de dicha Inspección Depar
tamental, siendo relevado por el "de igual empleo don
José López Dais, sin desatentler el destino, que ac
tualwnte tiene conferido.
Madrid, 9 de febrero de 05o.
e
REGALAi50
Excmos. Sres. Capitán General del. Departame-mto
Marítimo de El Ferrol del el-luda), Almirantes
Jefes del` Estado Miayór de la Armada. y del, Ser
* vicio de Personal, Almirante Itispeddr Central de
Construcciones, Suministros -y Obras de la Ma-.
r-ina, Inspector. G3ieral del Cu-rpo de Intendencia,
-General Jefe.de los Servicios (12 Intendencia y Ge
- neral Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Destino-s. S? dispone que el 'Comandante Auditor
de la Armada D. José ¡Manuel !Gutiérrez de la Cá
mara pase destinado de Auxiliar de la Sección de
Justicia de este Ministerio.
Este destino -se confiere con carácter forzoso
dos los efectos.
Madrid, 7 d- febrero de 1950.
REGALADO
-ExcMos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y dti Servicio, de Personal y Ministro To
gado Inspector General _d'A Cuz.rt)o Jurídico.
Sre(J.
•••
•
Don Santiago Wjido Suá.rez,'Capellán segun
do, primero provisional.—Cesa en el- buqw-escuela
judn _Sebastián. de Elcano cómo .Capellán y Profe,
sor Cle Religión, y rnsa destinado a la Escuela. de'
M-cámicos, _también .corno CP.pellán y Profesor de
Religión, embarcad.o* -en la Flotilla afecta a la mis
ma.„yr, .sin desatender este destino, agregado al Hos
pital Militnr de MPrina del Departamento Marítimo
de El -Férr'ol del Caudillo. Cesará al. 'recibo de esta
orden.
" Don Atilano Rico Seco, Capllán segundo, prim
ro provisional.—Cl.sa en la Esetiela 1VJecánicos.
Flotilla afecta a "la misrro. y como agregado al .Ho. -
pital Militar de Marina. del Departaffiento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y embarca (en el buque
escuela Juan Sebastián, de Elcano, como Capellán y
Profesor de Religióp. 'Cesará al ser relevado.
Madrid, 9 .ele ftbrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generale3 d los Departa
mentos Marítitilos de El Ferrol del Caudillo y
•Alnlifante• Jefe del Servicio .de Personal,
y !G:Jner.ial Jefe Superior de ContabilicInd.
Ilinossi..Sres. Interventor Central del Ministerio y
Teniente. Vicario de primera, jefe di. Servicio
Eclesiástico.
• •
•
Lich-icids.—Corno resultado de instancia formula
çla por--el int-eresado„ y de conformidad con lo in
fo-rmadp 'por el. Servicio de Sanidad, se conceden
dos meses dé Ecencia poi. enfermo para Bilbao y
Santand:-r al Capitán de- Fragata de la Escalli. Com
plementaria (E) don Lorenzo Sanfelíu. Ortiz, apro
bándose el anticipo de la misma hecho 'por el ex
Celentísinio señor Capitán General- del Departamen
to Marítin'io de El Ferrol del Caudillo en 24 (le
enero •ltiinó,; :debiendo, durante 'el disfruté de la
misma, -continuar percibendo sus. haberes 1-)or la
Habilitación deComandancia, de -Marina de Bilbao.
-Madrid, 9 .de febrero de i950.
• •
REGALADO
"",
1- • -
E,xcmos. Sres.' Capitán General del Departamf-nto
Marítimo de El Ferrol ddl Caudillo, Vicealmi
ranu Tefe del Servicio (le. Personal y General
)-efe del -Sevicio• de 'Sanidad.
I••
E.
Reserva Naval.
Prácticas de Puerto. Como resultado. del con
curso-c.).-posición, -cetebrado para, cubrir una .plaza de
PfActico de Ñúmero del puerto de Melilla,' se nom
bra, para dicho cargo al Teniente de Navío
• dé la
-Re?serva Naval Activa D. Tomás Zaldúa' Lumbreras.,
¿fue cesará en el cargo de Interventor de Mariva
de Villa Nador, una vez que' sea relevado, quedan
do eh la situación de "supernumerario" en la Re
,
serva Naval Activa.
114adrid, 8- de febrero de 1950.
--- REGALADO
Excmos, Sres. Capitán General de Departamento
Marítimo Cádiz, Almirante-Secretario General,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
.
ral jefe Superior de Contabilidad y Subsecre
tario de_ la- Marina Mercante.
•
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asccnsos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de .Contramaestre primero del 'Cuerpo de Sub
oficiales, y de conform'clad con lo informado por
la Junta Permanente de dichd_Cwrpo, se promueve
al_expresado empleo al segundo D. Manuel Carneiro
López, con antigüedad de 3o de junio- de 1949 y:
efectos administrativos ta partir de .1a revista del
nrs de febrero de 1-95o; iescaláfonándose. a conti
nuac(.5n del de su mismo empleo O. •Angel Gómez.
IVIadfid, 9 ele febrero de 1950..
■
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del
•
Departamento
,Marítimo de El _Ferrol de' Caudillo, AlM;rante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de- Contabilidad:
o
— Para cubrir vacante existente len el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad ,con lo informado por la junta Per
maninte de dicho Cuerpo, se promueve el expre
srdo enripie° al segundo D. Pedro Rosas Paredes,
con antigüedad. de 30 de junio, de 1949 y efectos
administrativos a, partir de la \r2vista del pes de
febrero de 1950 ; •escaiafonándos'e a continueCión dél
(1e su mismo empleo D. José Fariña Varela.
Madrid, c_; de febrero de 19540..
REGALADO.
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
.1\diaríiimo• de Cádiz, Almirante Jefe del S:rvicio
,de Personal 17 General jefe Superior de Contri
Dest;nos.—Se aprueba 1a determinación- adoptada
por el Capitán General del Departamento ,Marítimo
de Cádiz al disponer que el Contramaestre primero
'ID. Andrés Somaza Montero pase .a prestar sus ser
vicios en el Tren Navál. del Arsenal de -La Carraca,•
con carácter forzoso.
Madrid, 9 de febrero de J955.
RzGALArie
Excmos. Sres. Capitán General idefi Departamento
Maritimo de" Cádiz y ',Almirante J'efe del Servi
do ,de Personal.
Se dispone que l Sanitario primero D. Fran
cisco Nuche, Quetcuty desembarque del cañonero
Vasco Núñez de Balboa y pase a las órdenes del
Comandante General dela. Base Naval de Canarias
con carácter forzoso sólo a efectos .administrativbs.
v que el de igual empleo D. Enrique Okús Gallán
••■•■■
cese en dicha Base Naival y pasi.', a 'embarcar en el
cañonero. mmcionado con carácter forzoso.
Madrid, 7 de febrero de 1950.
REGALADO
_Exemo. Sres. Almirante jefe' d 1 Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
w./I•
MNI•••••
Situaciones.—En virtud de expediente incoado al
efecto, de conforrnidadcoñ lo informadó por la jun
to Permanente-del Cuerpo de Suboficiales, Asesoría
Gen:si-al y lo propuesto, por rel Servicio-de Personal,
qu da anuli?da la Orden Ministerial de 15 d'e mayo
,de 1941 (D. 01, núm. 114) por la que fué desmovi
lizado y retirado del servicio con arreglo a los pre
ceptos de la Ley de
•
1.2 de julio de 1940 el Tercer
Mnquinista, retirado extraordinario, D. Antonio Ro
mero Trujillo, y se dispone que, al ser desmovilP
zado en virtud de la referida Orden 'Ministerial,
cluede reintegrado a la situación de "retirado extra
ordinario" en que se hallaba con anterioridad.
-Niedrid, 9 de fdwero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres:,
Mar.itimo
-el? Personal
Capitán General del Departamento
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
General -Jefe Superior. de Conta,-Y
v.
Marinería y Tropa.
Asceksos. Clomo resultado de expediente iniciado
al efecto, y por haber sido declarado •"apto" para el
ascenso a la clase inmediata, por Orden Ministerial
de 4 de noviembre de 1948 (D: 0. núm. 255), el Cabo
primero Electricista Carlos 'Corral Rey, y existir va
cante, se le concede el ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales con el empleo. de Electricista segundo, anti
güedad de ro de octubre de 1948 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente; debiendo ser
intercalado entre les de su nuevo empleo D. José Ote
ro 4Lebrero y D Francisco Alonso, iCapelle.
Madrid, 8 de febrero de 1950.
RECALADO
Exctims. Sres. ...
Sres.
1lb
Destinos. A propuesta del ,excelentísimo señor
Teniente General, jefe de la 'Casa. Militar de S. E. el
jefe del 1Estado y IGenerallsirrio de los Ejércitos,- se
disilone que el Marinero Antonio Alnbrcha Rodríguez
pase destinado al Regimiento de ,su guardia, por ha
ber sido nombrado para cubrir vacante en el mitn.o.
JVIadrid, 9 de febrero de 195o.
EGALADO
Exenios. Sres. ...
Sres.
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Maestranza de la Armada.
curso.—Para cubrir vacantes existen
tes en la Maestranza de la Armada, en el Departa
mento Marítimo de Cartagena, se dispone:
I.° Se convoca examen-concurso para cubrir
dos plazas de Operario de segunda (Velero) en el
Ramo de Armamentos del Arsenal del citado De
partamento.
2.° Podrá tomar parte en este examen-concurso
el personal de las clases de Marinería y Tropa que
reúna las condiciones determinadas en los artícu
los 48 y 54 del vigente Reglamnto de la Maestran
za de la Armada y el personal civil que lo desee,
en !el que deberán concurrir las del•artículo 40 del
mismo Reglamento.
3.0 El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a. partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de
diez días pnra que la Jefatura Superior de la Maes
tranza de dicho Departamento las eleve al Servi
cio de•Personal, por el conducto reglamentario, sien
do rechazadas las que se reciban fuera de los pla
zos 9:fialados.
4.0 Dichas instanc'.ns deberán ser escritas de puño
-y letra de los interesados y dirigidas, ,en su caso, por
dicho conducto, al Jefe Superior de la Maestranza
de dicha Jurisdicción.
5.0 Sert preferido entre el peisonal civil el que
haya prestado servicios en la Arriada.
6.° Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento propondrá el Tribunal que
ha de examinar a los concursantes, el cual deberá
constituirse conforme se dispone en el artículo 27
del ya citado Reglamento para su nombramiento por
Orden Ministerial.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos.---Como resultado de expediente incoado
al efecto, se asciende a la categoría de Auxiliar Admi
nistrativo de segunda al de tercera D. Antonio Ca
macho Zambrano, con la antigüedad de 31 de enero
de 1950 y efectos administrativos a partir de la re
vista de T.° del actual, confirmándosele en su actual
destino del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 9 de febrero de 195o. REGALADO
Exemos. Sres. Capitán -General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Corno resultado de expediente incoado
al efecto, y por aplicación del artículo 143 del vi
gente Reglamento de Maestranza, se dispone que el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
(Ajustador) D. Benito Lebrero Jiménez cese en su
actual destino del crucero Miguel cíe Cervantes y
pase destinado a la disposición de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 9 de febrero de 195o.
REGALADO
ExCrnós. Sres. Capitán denefal del Departamento
Maritimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Almirante jefe- del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
----Lice-ncias.---Como ampliación a la Orden. Ministe
rial de 3 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 249),
se _concede al Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Máximo Sánchez
de Ocafía Ecija los beneficios económicos que corres
ponden a la licencia colonial que determinan las Or
denes Ministeriales de 1.° de mayo de 1947
• (DIARIO
OFICIAL núm. 97) y de 6 de abril de 1948 (D'Amo
OFICIAL núm.-80, a que tiene derecho por su per
manencia durante ,más de dos arios en los territo
rios de Guinea, permaneciendo en •su situación ac
tual de "licencia por enfermo".
IMadrid, 9 de febrero de i95o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales OJefes del Servicio de Sanidad
y ,Superior de Contabilidad.
•
Separación toyn,poral del servicio.—Accediendo a lo
solicitado por el Auxiliar Administrativo de primera
de la Maestranza de la Armada D. Antonio Martí
nez Baldomir, se le concede la situación de "se
paración temporal del servido", con arreglo a los
precebtos del articulo 69 del vigente Reglpmento
de Maestranza.
Madrid; 9 de febrero de 1950. REGALADO
Excrnos. Sres. ICapitán General del Departamento
Maritimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servido de Personal y General Jefe Su-:
perior de Contabilidad.
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fitbilaciones.—Por cumplir en 23 de !marzo de
1950 la edad de sesenta y cinco arios, fijada al efec
to, para pasar a la .situación. de "jubilado", el- Capa
taz prim2ro de fa Maestranza de la ArmPd.a (02-
-Encante) p. Ramón Simó Enríquez, se dispone que,
en la indienda fecha, cause baja fen 1a situación de
"activo" ea- que se encuentra y pase a la de "ju
bilado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán -General del Departamento-'
Mairítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
.perior de Contabilidad.
•
Por cumplir .en 19 de marzo de j95'o la edad
de sesenta y cinco arios, fijáda al efecto, el Auxiliar
Administrativo de tercera de la Maestranza de la
Armada D. José; Arranz González, se dispone que en
la indicada fecha, cause baja en la situación de "acti
vo" en que se encuentra y sea alta- en la de "jubi
lado", quedando pendiente de la c:r.t.sificación del ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
REGALADO
,1
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y--del Servicio de. Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Deslinos.—Se dispone que el- Mayordomo Pedro
Marchena Bermúdez desembarque .del buque-escuela
han Sebastiált de Elcano y pase destinado a dispo
sicián de la Superior -Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz en •expectación de destino.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres, 'Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y iGeneral Jefe Superior de Contabi
lidad.
Retiros.—Por cumplir en 1.7 «de marzo de 1950 laedad de cincuenta y seis años, fijada al efecto, para
pasar a la situación de "retirado", ,el Oficial segundo
del C. A.S T.' A-. (Albañil) D. Pedro Díaz Sánchez,
se dispone que en la indicada fecha cause baja en
la 'situ. ación de "activo" en -que se encuentra y sea
alta en Fa de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación de • haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 9 de iebrero de 195o. RE‘GALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y.General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•
R,etiros. Por cumplir en 7 de Marzo de 1950 la
edad de cincuenta y cinco años, fijada al efecto, el
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Carpintero)
D. José San Leandro García, se dispone que en la
indicada fecha cause baja en la situación de "activo"
en que se encuentra y sea alta en la de "retirado",
quedando pendiente de ia clasificación de haber pa
sivo que pueda córresponderle.
Madrid, 9,de febrero de 195o
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vició de Personal y General Jefe Siiperior de Con
tabilidad.
••■••11.1wWw.....MMI.M.
Por cumplir en 7 de marzo de 1950 la edad
de cincuenta y cinco años, fijada al efecto, el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Escribiente) don
José Ruiz Bernal, se dispone que en la indicada fe
cha cause baja en la situación de "activo" en que se
encuentra y sea alta en la de "retirado", quedando
pendiente de la clasificación de haber pasivo que
pueda "Corresponderle.
Madrid, o de febrero de 1950,
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General • del, Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del 'Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad,
— Por cumplir en 215 de marzo de 1950 la edadde cincuenta y cinco años, fijada al efecto, el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Armero) D. Antonio Lucas Hernández, se dispone que en la indicada fecha cause baja en la situación de "activo"
en que se encuentra y sea alta en la de "retirado",
1.%
•
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quedando pendiente de _la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 9 de febrero de 1950.
REGALADO
o
Excmos. Sres. Capitán General del Depertámento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-.
'vicio de Personal General Jefe Superior de ¡Con
tabilidad.
'Retiro-5.—Por cumplir en 13 de marzo de 1950 la
.edad de cincuenta y cinco arios, fijada al efecto, 1.1
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Fundidor de
trilita) D. Pascual Conesa Luján, se dispone-que en
la indicada' fecha cause baja en la situación de "ac
tivo" en que se encuentra y sea alta en la de "reti
una
•
•
•
•
1 rado", quedando pendiente de la clasificación de hab:r pasivo que pueda corresponderle.' "Madrid, 9- d2.- febrero de 1950. • REGALADO
Excmos. Sr.-s. Capitán Glneral del' Depirtamento
Marítimo de Cartayena, Almi•ante Jefe del Ser
vido de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENACIÓN 'CENTRAL DE PAGOS
Dependencia adiministrativa. Se diskone que ,e1
personal de jefes, .Oficiales, Subofic-iales, Maestran
za, clases de Marinería y Tropa y Fogoneros que
ingi'ese en el Sanatorio Antituberculoso de Los .110
Inos cause baja en las Habilitaciones de los buques
y Dependencias de .que proceda y pase a depender
administrativamente »del expresado .Establecimiento.
-Madrid, 8 de febrerode 195o.
Excmo. Sres. ...•
Sr. s. • • •
•
k
IMPRENTA Dia,•MINISTERIO DE MARINA
•••••
REGALADO
•
